








Berdasarkan hasil dalam penelitian kali ini, peneliti dapat menarik 
kesimpulan dari "Pengaruh Social Media Engagement Konten Promosi 
Techminar di Instagram terhadap Minat Beli Tiket Techminar (Studi 
Eksplanatif Kuantitatif Pada Pengikut Akun Instagram @kreenindonesia)". 
Peneliti mengumpulkan data dari 99 responden yang merupakan pengikut akun 
Instagram @kreenindonesia yang menunjukkan bahwa social media 
engagement konten promosi Techminar memengaruhi minat beli tiket 
Techminar sebesar 57,6%. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa variabel 
social media engagement memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel 
minat beli.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa teori stimulus respon masih 
relevan dalam penelitian ini. Terlihat dari responden yang mengalami 
perubahan perilaku setelah mendapat stimulus berupa social media 
engagement konten promosi Techminar di akun Instagram @kreenindonesia. 
Perubahan perilaku sesuai dengan harapan peneliti yaitu munculnya rasa minat 
beli tiket Techminar dari responden yang merupakan pengikut akun Instagram 
@kreenindonesia.  
Dapat disimpulkan, hasil penelitian ini telah menjawab tujuan penelitian 





konten promosi Techminar di Instagram terhadap minat beli tiket Techminar. 
Hal ini dijawab dengan adanya pengaruh social media engagement konten 
promosi Techminar terhadap minat beli tiket Techminar, berdasarkan dari uji 
regresi pada penelitian kali ini yang mengatakan hipotesis alternatif (Ha) 
diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. 
 
B. Saran 
1. Secara Akademis 
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian ini lebih 
lanjut, diharapkan bisa menambahkan variabel lain ke dalam penelitian ini. 
Hal ini disebabkan peneliti menemukan adanya 42,4% variabel minat beli 
dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini. Sehingga dapat ditemukan 
pengaruh lain yang mempengaruhi minat beli selain Social media 
engagement.  
Selain itu, peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian kali ini 
dengan membatasi responden sebanyak 99 responden, walaupun 
sebenarnya ada belasan ribu pengikut akun Instagram @kreenindonesia. 
Maka, akan lebih baik jika responden diperbanyak untuk menambah 
keakuratan penelitian. 
2. Secara Praktis 
Peneliti berharap PT Keren Entertainment Indonesia dapat 
mempertahankan konten promosi Techminar yang saat ini digunakan 





berdasarkan hasil penelitian didapatkan 3 indikator dalam social media 
engagement yang dirasa masih perlu dikembangkan lagi yaitu indikator 
curation, creation dan collaboration. Hal ini dikarenakan ketiga indikator 
ini masih mendapatkan hasil yang sedang, dibandingkan dengan indikator 
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1. Kuesioner Penelitian 
Perkenalkan, saya Vanessa Anggita Putri, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir saya, maka saya meminta 
kesediaan waktunya untuk mengisi kuesioner mengenai pengaruh Social media 
engagement konten promosi Techminar di Instagram @kreenindonesia terhadap 
minat beli tiket Techminar. Atas kesediannya untuk mengisi kuesioner ini, saya 
ucapkan terima kasih.  
A. Kualifikasi Responden 
Pilih salah satu jawaban yang telah tersedia di bawah ini. Jika Anda menjawab 
tidak, maka Anda tidak perlu melanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya.  
1. Apakah Anda menggunakan Instagram? 
a. Ya 
b. b. Tidak 









3. Apakah Anda mengetahui acara Techminar? 
a. Ya 
b. Tidak 




B. Data Responden 
1. Umur: 
a.18-21 tahun 
b. 22-25 tahun 
c. >25 tahun 




C. Social Media Engagement Konten promosi Techminar di Instagram 
@kreenindonesia 








1. Tingkat frekuensi Anda melihat konten promosi Techminar di 









3. Tingkat durasi Anda melihat konten promosi Techminar di Instagram 




1. Tingkat frekuensi Anda menyukai dan mengomentari konten promosi 








2.  Tingkat intensitas Anda menyukai dan mengomentari konten promosi 
Techminar di Instagram @kreenindonesia? 
 
 
3. Tingkat durasi Anda menyukai dan mengomentari konten promosi 




1. Tingkat frekuensi Anda membagikan konten promosi Techminar di 
Instagram @kreenindonesia selama satu minggu? 
 
 









3. Tingkat durasi Anda membagikan konten promosi Techminar di 




1. Tingkat frekuensi Anda membuat konten atau mengunggah konten 
mengenai konten promosi Techminar di Instagram @kreenindonesia 




2. Tingkat intensitas Anda membuat konten atau mengunggah konten 
mengenai konten promosi Techminar di Instagram @kreenindonesia? 
 
 
3. Tingkat durasi Anda membuat atau mengunggah konten mengenai 










D. Minat beli tiket Techminar  
Pilih salah satu dari pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan respon 
anda. 
AWARENESS 
1. Tingkat kesadaran Anda mengenai kebutuhan akan Techminar 
 
 
2. Tingkat kesadaran Anda bahwa Techminar merupakan webinar yang 




1. Tingkat pengetahuan Anda mengenai kualitas pembicara Techminar 
 
 









1. Tingkat Anda menyukai acara Techminar 
 
 























1. Tingkat keyakinan Anda membeli tiket Techminar saat melihat konten 






































































Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 99 99,0 
Excludeda 1 1,0 
Total 100 100,0 





































5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Minat beli 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 99 99,0 
Excludeda 1 1,0 
Total 100 100,0 

























6. Kategori/Kelas Variabel 
 
Statistics 
Nilai Social Media Engagement 




Nilai Minat Beli 







Nilai Social Media Engagement 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 21 21,2 21,2 21,2 
Sangat Rendah 13 13,1 13,1 34,3 
Sangat Tinggi 11 11,1 11,1 45,5 
Sedang 23 23,2 23,2 68,7 
Tinggi 31 31,3 31,3 100,0 
Total 99 100,0 100,0  
Nilai Minat Beli 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 8 8,1 8,1 8,1 
Sangat R 2 2,0 2,0 10,1 
Sangat T 49 49,5 49,5 59,6 
Sedang 17 17,2 17,2 76,8 
Tinggi 23 23,2 23,2 100,0 





7. Identitas Responden 
 
Statistics 
Usia   











 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 18-21 tahun 46 46,0 46,5 46,5 
22-25 tahun 50 50,0 50,5 97,0 
>25 tahun 3 3,0 3,0 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   






































Jenis Kelamin   






Jenis Kelamin Responden 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Perempuan 67 67,0 67,7 67,7 
Laki-laki 32 32,0 32,3 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   




































Tingkat Intensitas Menyukai dan Mengomentari Konten Promosi Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 13 13,0 13,1 13,1 
Rendah 16 16,0 16,2 29,3 
Sedang 28 28,0 28,3 57,6 
Tinggi 28 28,0 28,3 85,9 
Sangat Tinggi 14 14,0 14,1 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   
Total 100 100,0   
 
 
Tingkat Durasi Anda Menyukai dan Mengomentari Konten Promosi Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 12 12,0 12,1 12,1 
Rendah 14 14,0 14,1 26,3 
Sedang 34 34,0 34,3 60,6 
Tinggi 27 27,0 27,3 87,9 
Sangat Tinggi 12 12,0 12,1 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   
Total 100 100,0   
 
Tingkat Frekuensi Menyukai dan Mengomentari Konten Promosi Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 16 16,0 16,2 16,2 
Rendah 16 16,0 16,2 32,3 
Sedang 27 27,0 27,3 59,6 
Tinggi 27 27,0 27,3 86,9 
Sangat Tinggi 13 13,0 13,1 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   





Tingkat Frekuensi Membagikan Konten Promosi Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 16 16,0 16,2 16,2 
Rendah 17 17,0 17,2 33,3 
Sedang 28 28,0 28,3 61,6 
Tinggi 25 25,0 25,3 86,9 
Sangat Tinggi 13 13,0 13,1 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   




Tingkat Durasi Membagikan Konten Promosi Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 18 18,0 18,2 18,2 
Rendah 13 13,0 13,1 31,3 
Sedang 33 33,0 33,3 64,6 
Tinggi 26 26,0 26,3 90,9 
Sangat Tinggi 9 9,0 9,1 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   
Total 100 100,0   
 
Tingkat Intensitas Membagikan Konten Promosi Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 17 17,0 17,2 17,2 
Rendah 17 17,0 17,2 34,3 
Sedang 28 28,0 28,3 62,6 
Tinggi 25 25,0 25,3 87,9 
Sangat Tinggi 12 12,0 12,1 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   





Tingkat Frekuensi Membuat Konten atau Mengunggah Konten tentang Promosi 
Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 20 20,0 20,2 20,2 
Rendah 22 22,0 22,2 42,4 
Sedang 20 20,0 20,2 62,6 
Tinggi 25 25,0 25,3 87,9 
Sangat Tinggi 12 12,0 12,1 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   
Total 100 100,0   
 
Tingkat Intensitas Membuat Konten atau Mengunggah Konten tentang Promosi 
Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 19 19,0 19,2 19,2 
Rendah 19 19,0 19,2 38,4 
Sedang 25 25,0 25,3 63,6 
Tinggi 24 24,0 24,2 87,9 
Sangat Tinggi 12 12,0 12,1 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   
Total 100 100,0   
 
Tingkat Durasi Membuat Konten atau Mengunggah Konten tentang Promosi Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 20 20,0 20,2 20,2 
Rendah 20 20,0 20,2 40,4 
Sedang 26 26,0 26,3 66,7 
Tinggi 23 23,0 23,2 89,9 
Sangat Tinggi 10 10,0 10,1 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   





9. Distribusi Frekuensi Variabel Minat Beli 
Tingkat Kesadaran Mengenai Kebutuhan Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 1 1,0 1,0 1,0 
Rendah 5 5,0 5,1 6,1 
Sedang 28 28,0 28,3 34,3 
Tinggi 29 29,0 29,3 63,6 
Sangat Tinggi 36 36,0 36,4 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   
Total 100 100,0   
 
Tingkat Kesadaran Bahwa Techminar Merupakan Webinar Diadakan oleh PT Keren 
Entertainment Indonesia 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 1 1,0 1,0 1,0 
Sedang 22 22,0 22,2 23,2 
Tinggi 28 28,0 28,3 51,5 
Sangat Tinggi 48 48,0 48,5 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   
Total 100 100,0   
 
Tingkat Pengetahuan Mengenai Kualitas Pembicara Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 4 4,0 4,0 4,0 
Rendah 6 6,0 6,1 10,1 
Sedang 21 21,0 21,2 31,3 
Tinggi 37 37,0 37,4 68,7 
Sangat Tinggi 31 31,0 31,3 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   






Tingkat Pengetahuan Anda Mengenai Topik dan Jadwal Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 6 6,0 6,1 6,1 
Rendah 5 5,0 5,1 11,1 
Sedang 21 21,0 21,2 32,3 
Tinggi 28 28,0 28,3 60,6 
Sangat Tinggi 39 39,0 39,4 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   
Total 100 100,0   
 
Tingkat Menyukai Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 3 3,0 3,0 3,0 
Rendah 4 4,0 4,0 7,1 
Sedang 19 19,0 19,2 26,3 
Tinggi 36 36,0 36,4 62,6 
Sangat Tinggi 37 37,0 37,4 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   
Total 100 100,0   
 
 
Tingkat Menyukai Konten Promosi Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 1 1,0 1,0 1,0 
Rendah 7 7,0 7,1 8,1 
Sedang 19 19,0 19,2 27,3 
Tinggi 44 44,0 44,4 71,7 
Sangat Tinggi 28 28,0 28,3 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   






Tingkat Keyakinan Terhadap Techminar Dibandingkan dengan Webinar Lainnya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 3 3,0 3,0 3,0 
Rendah 4 4,0 4,0 7,1 
Sedang 24 24,0 24,2 31,3 
Tinggi 39 39,0 39,4 70,7 
Sangat Tinggi 29 29,0 29,3 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   
Total 100 100,0   
 
Tingkat minat Membeli Tiket Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 6 6,0 6,1 6,1 
Rendah 7 7,0 7,1 13,1 
Sedang 24 24,0 24,2 37,4 
Tinggi 37 37,0 37,4 74,7 
Sangat Tinggi 25 25,0 25,3 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   
Total 100 100,0   
 
 
Tingkat Ketertarikan Membeli Tiket Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 5 5,0 5,1 5,1 
Rendah 9 9,0 9,1 14,1 
Sedang 23 23,0 23,2 37,4 
Tinggi 37 37,0 37,4 74,7 
Sangat Tinggi 25 25,0 25,3 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   






Tikat Keyakinan Membeli Tiket Techminar Setelah Melihat Konten Promosi Techminar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Rendah 6 6,0 6,1 6,1 
Rendah 9 9,0 9,1 15,2 
Sedang 22 22,0 22,2 37,4 
Tinggi 33 33,0 33,3 70,7 
Sangat Tinggi 29 29,0 29,3 100,0 
Total 99 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   



























Management Minat Beli Tiket 
Social Media Management Pearson Correlation 1 ,759** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 99 99 
Minat Beli Tiket Pearson Correlation ,759** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 99 99 


























1 Social Media 
Managementb 
. Enter 
a. Dependent Variable: Minat Beli Tiket 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,759a ,576 ,572 5,880 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4556,697 1 4556,697 131,807 ,000b 
Residual 3353,384 97 34,571   
Total 7910,081 98    
a. Dependent Variable: Minat Beli Tiket 






















































13. Hasil Data Variabel Minat Beli 
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